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Неотъемлемую часть образовательного процесса составляет воспитание. 
В настоящее время многие родители испытывают определенные трудности 
в обучении и воспитании детей. Большинство из них беспокоит непослуша-
ние, не любознательность, неуравновешенность, агрессивное поведение детей, 
конфликтность, огорчает слабое интеллектуальное развитие, низкая актив-
ность, плохие успехи на занятиях. Как следствие, в семьях происходят различ-
ные ситуации, в которых дети оказываются беззащитными перед гневом и не-
довольством родителей, что в будущем может отразиться на психическом 
и физическом здоровье ребенка. Часто в семье дети видят неправовую сторону 
отношений. Они видят разрешение вопросов с точки зрения силы – в семье, 
в быту и на улице. 
Основы воспитания закладываются в семье и родители, как и бли-
жайшие родственники, создают нравственный фундамент, на котором 
формируются основные элементы правосознания. Часть родителей воспи-
тывает в своих детях этические, культурные и нравственные чувства, мало 
уделяя внимания воспитанию патриотизма и права. Не сознавая того, что 
детям необходимо знать, не только правила нравственности, но и права. 
Соответственно, развитие сознания и уважения, чужих прав, дает твердую 
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опору для развития сознания собственных прав, развивает у ребенка над-
лежащее личное достоинство и связанные с этим черты характера. 
После того, как ребенок выходит из семьи он попадает в ситуацию, 
когда необходима социализация и его воспитанием начинают заниматься 
обученные профессионалы – педагоги. Семья и школа являются основой 
первоначальной социализации личности. Каждый ребенок – личность со 
своими желаниями, способностями, присущими только ему индивидуаль-
ными чертами характера, и любая попытка грубого вмешательства в ста-
новление развитой личности это оскорбление. Знание своих прав – это 
своеобразный щит, который защищает детей, их достоинство от посяга-
тельств со стороны разных людей и государства. К сожалению, дети и мно-
гие взрослые не знают о существовании Конвенции о правах ребенка и, 
следовательно, не могут применить ее статьи в жизнь. 
Именно поэтому необходимо формировать правовую культуру школь-
ников, вводить правовое воспитание, уже с начальных классов. В простой 
и доступной форме знакомить детей с основными статьями Конвенции 
о правах ребенка, иначе они могут стать жертвой бытового правового вос-
питания, основой которого является народная «мудрость», передаваемая из 
поколения в поколение. 
Младший школьный возраст считается одним из благоприятных пе-
риодов правового воспитания, именно в этом возрасте происходит начало 
осознанного восприятия мира. 
Рассматривая пути и методы развития у младших школьников представ-
лений о правах ребенка, необходимо учесть следующее, что мотивация школь-
ников к познавательной деятельности, расширение их кругозора и всесторон-
ней ориентации в окружающем мире наиболее гармонично развиваются во 
время внеклассных мероприятий и внешкольных занятий. Во внеурочной дея-
тельности воспитательных результатов можно достичь лишь в том случае, ес-
ли объектом познавательной деятельности детей станет собственный социаль-
ный мир, т. е. познание жизни людей и общества. Причем те знания, которые 
нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, 
успешной социализации в обществе. Подобная деятельность дает возможность 
практически использовать полученные знания в реальной жизни [4, с. 137] 
На занятиях по внеурочной деятельности дети не только знакомятся 
с Конвенцией о правах ребенка, но и узнают, что представляют собой эти 
права, и что надо делать в интересах прав ребенка. Основная цель вне-
урочной деятельности направлена на последовательную выработку у детей 
не только знаний и умений, но и понимание важности установок, которые 
будут необходимы им в дальнейшей жизни. 
На занятиях по внеурочной деятельности дети узнают, что существу-
ет документ по правам ребенка – Конвенция, которая закрепляет эти права, 
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и рассказывает о том, что все дети обладают этими правами и, что они яв-
ляются неотъемлемой частью жизни каждого ребенка. 
Решая различные практические задачи, которые основаны на жиз-
ненных ситуациях, школьники получают набор важных гражданских ка-
честв, стремятся стать личностью с ответственным правовым поведением, 
неравнодушной к происходящим вокруг событиям и готовой сотрудничать 
с другими людьми в рамках существующих законов и правил. Такие зна-
ния и умения особенно необходимы для несовершеннолетних, поскольку 
очень часто из-за правовой безграмотности они могут стать как преступ-
никами, так и жертвами преступлений. 
На занятиях по внеурочной деятельности, при знакомстве с Конвен-
цией о правах ребенка, необходимо создавать непринужденную обстанов-
ку, атмосферу доброжелательности, искренности, чтобы каждый ученик 
сам хотел высказаться, объяснить свое отношение к обсуждаемым вопро-
сам. Мнения детей не должны делиться на «правильные» и «неправильные». 
К мнению каждого следует относиться с уважением. В ходе обсуждения 
ученик сам убедится, истинно оно или нет. 
Права ребенка лучше всего постигать на доступном детям материале. 
Занятия можно проводить в форме интеллектуальных викторин, ролевых игр, 
различных марафонов. Очень интересна методика знакомства с основными 
статьями Конвенции о правах ребенка на примере различных сказок и литера-
турных произведений, изучаемых в начальной школе, сюжеты и рисунки ко-
торых связаны с нравственно-правовыми проблемами, так как для детей мир 
сказки выступает как один из способов представления реальной жизненной 
ситуации. Учитывая то, что мышление младших школьников носит конкрет-
ный характер, осмысление понятий и развитие представлений у детей проис-
ходит на основе конкретных фактов или примеров бытового, жизненного по-
ведения любимых сказочных героев и литературных персонажей. 
При использовании ролевых игр дети берут на себя определенные 
роли, выполняя их, они показывают понимание правил и свое умение их 
осуществлять. Эти особенности игры создают благоприятные возможности 
для нравственно – правового воспитания школьников. В процессе ролевой 
игры дети усваивают многие сложные темы, применяют на практике полу-
ченные знания. Здесь действует общественная истина: хочешь понять дру-
гого человека – поставь себя на его место. 
Очень важно, чтобы, начиная еще с младшего школьного возраста, 
дети имели представление о наличии у них собственных прав и свобод, но 
одновременно уважительно относились к правам других людей. 
Все дети когда-нибудь вырастают и становятся взрослыми, следова-
тельно, усвоенные ими установки, идеи и правила поведения они будут во-
площать в свою жизнь и передавать будущим поколениям. 
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